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Damià Vicens i Guillem X. Pons
Després d'haver llegit aquest llibre, en resulta més que evident la marca, la transcendència
del seu treball en molts de nosaltres. Molts dels articles d'aquesta monografia compten amb
alguna referència de Joan Cuerda. Vet aquí un llistat dels seus treballs.
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